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[-¡•itiiqueo 
c o n c e r t a d o 
O E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
PBESIDESOA 
DEL C O ^ S E . ! 0 D E MINISTROS 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(Q. D . G . ) . S. M . la Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rec-
!«c ei Pr íncipe de Asturias é Infantes 
Do» ja lme, D o ñ a Beatriz y D o ñ a 
Mariu Cristina, cont inúan sin nove-
lad en su Importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
. enns personas de la Augusta Real 
E m i l i a . 
{Oacela del dfa ¡W tle Abri l de IBIS) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
O B R A S P Ú B L I C A S PROVINCIA D E L E O N 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo 6 parte se 
han de ocupar fincas en el término municipal de Saucedo, con la cons-
trucción del trozo 5.° de la carretera de tercer orden de Tora l de los Va-
dos á Santalla de Oseos: 
N ú m e r o 
de 
orden 
Hombre de los propietarios 
1 
2 
5 
4 
5 
6 
r 
8 
9 
10 
11 
12 
l o 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
54 
55 
36 
37 
58 
59 
40 ¡D 
41 1 
D . J o s é Marte G o n z á l e z . . • 
El mismo 
D . Miguel Rodríguez Diez . 
J o s é Nistal Santalla . . • 
D . " Antonia Vega Uria . . . 
Monte c o m ú n . 
Evaristo Santalla Oval le . . . 
Feliciano C a ñ e d o P é r e z . . . 
Gregorio Garcia y G a r c í a . 
" Antonia F e r n á n d e z 
Balbina F e r n á n d e z 
Rafael Juan AlVarez 
Inocencio S. Miguel Santalla 
Vecindad Cíese de terreno 
Ponferrada.. 
Idem 
Sancedo.. . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
J o s é P é r e z Fe rnández Idem. 
Balbina Fe rnández Idem. 
Manuela Ríesco Idem. 
Pió P é r e z Santalla Idem. 
Liborio Juan Vega.. Idem. 
Juan Gonzá lez Santalla ¡Idem 
Labradío 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Labrad ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mariano Santalla y Santalla Idem Jdem 
Miguel Uria Riesco . i ldem .Idem 
Miguel Santalla G o n z á l e z . . [ I d e m . . . . . . . . . . . . Idem 
N a i c i s o j u a n y Juan ¡Idem Idem 
Primo Guerrero Ovalle . . . ¡ Idem Idem 
Perfecto Gonzá lez y Gon-¡ 
zá lez Idem 'Idem 
Baldomero Ovalle P é r e z . . . Idem 'Idem 
Leandro Librán Juan -Idem Idem 
Francisco Vega Juan . . . . . . Idem. . -.ildem 
I d e m . . . . . . . . íldem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
uenos Aires jldem 
Sancedo jldem 
Idem ¡Idem 
Idem ¡Idem 
Idem Ildem 
Idem ¡Idem 
Idem Idem 
Idem ildem 
Idem Idem 
Francisco Santalla ySantalla 
Santos Santalla Juan. . . . 
Antolino Santalla Santalla.. 
Pedro Carro Ah'arez 
Lucas Vega R a m r t n . . . . 
" Filcmena Librán G o n z á l e z . 
Agusí in Juan Ovalle 
Vicente AlVarez S. Miguel 
J o s é Sánchez M a r q u é s 
Evaristo S. Miguel P é r e z . . . 
"An lon i aFe rnándezS .Migue l 
Miguel Rodríguez Diez . 
A i gel Librán G c n z á k z . 
Número 
de 
orden 
Nombre du ios propietarios Veciml iu i 
42 
45 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
55 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
75 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
85 
84 
85 
87 
88 
90 
91 
92 
95 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
105 
104 
105 
106 
D. Sebas t ián G o n z á l e z Santalla Sancedo. 
D . " Petra Santalla Pé rez . . {Idem 
D. Robustiano Santalla Alvarez Idem 
> Leandro Librán Juan ¡Idem 
> Narcisojuan y j u a n ildem 
D . " Filomena Librán González l ldem 
D . Manuel C ú b e l o s Lrtpi z 
> SecundinoSantallaGuerrero 
» J o s é S á n c h e z M a r q u é s . . 
» Benito Guerrero Ovalle. 
> Agu«(ín Juan Ova l le . . . 
» Victorino P é r e z Santalla 
> Serafín P é r e z Uria 
» Ventura Juan y Juan 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Idem. . . 
Idem. 
Clase 
de té r rení t 
Labradío 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
|Idein 
¡ídem 
.Idem 
ildem 
:ldem 
Esteban Uria Librán l ^ m Idem 
D.a Marcelina Santalla Guerrero Idem Idem 
> Tirso Gonzá lez Juan lut t t i Idem 
> Evaristo Santalla Ovalle . . i l d e m Idem 
» Gtegcrio Garc ía y Garc ía . .Idem ¡Idem 
» Lucas Vega Ramón Buenos Aires Idem 
D . " Modesta Librán Gonzá lez . Saucedo Idem 
D . Eugenio Santalla C ú b e l o s . . ¡Idem Idem 
» Esteban Uria Librán. . I l d e m — Jder.i 
D . ° Modesta Librán G o n z á l e z . .Idem ¡Idem 
D . Miguel Uria Riesco ¡Idem Idem 
» Miguel Rodr íguez D i e z . . . . ¡Idem Idem 
> Francisco Vega Juan '.Idem ' Idem 
» Pedro Juan Vega Idem ¡Idem 
D.a Manuela Riesco ¡Idem ¡Idem 
D . Isidro Garc ía Ovalle . ' . . Jdern ¡Idem 
D . " Carroen UValle Fe rnández . j ldem ildem 
D . Liborio Juan Vega ¡Idem ¡Idem 
! » Pedro Juan Vega jldem (Idem 
D . " Carmen Fe rnández Santalla Idem ¡Idem 
Se ignora ildem íldem 
¡Se ignora Ildem Ildem 
D . Facundo S. Miguel Santalla Idem jldem 
Francisco Santalla Santalla Idem, 
Pió P é r e z Santalla Ildem 
> Esteban Urín Librán jldem. 
D . " Manuela Riesco ¡Idem, 
D . Segundo Juan Gonzá lez ¡ ídem. 
• Tirso G o n z á l e z Juan . . . . ¡Idem, 
> P e i í e c t o Gonzá l ez y Gon-j 
zá lez . . . ¡ I d e m . 
> Victorino P é r e z Santalla . . ¡Idem, 
» Primitivo Juan Santalla ¡Idem. 
> J o s é M . " Santalla y Santalla Idem, 
D . " Marcelina Santalla y Gue-
rrero 
D . Manuel Nistal Puerto. 
Evaristo Santalla O v a l l e . . . 
Friir.cisco Santalla Santalla. 
Blas Santalla Gonzá lez • . . 
Domingo Gue t ié r rez Gue-
rrero 
Prsndsco Gonzá lez Guerra 
Antolina Santalla Santalla 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
, D . 
Ü. J o s é ' M . a Santalla y Santalla 
> Blas Santalla G o n z á l e z . . . 
> Narciso Juan U r i a . . . . . . . . 
> Bernardo Rodríguez 
> Santos Alvarez Aionso . . 
> David Costero Gu t i é r r ez 
D . " Nemesia Librán Pr ie to . . 
D . Rosendo Arroyo Carro. . 
D . " Juana Marqués Guerrero, 
D . Carlos Arroyo Guerrero.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
lde:n 
ide-.n 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d s m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
ledm 
Idem 
Ocero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem-
Idem 
Idem 
Idem 
Idc-m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombre de los propietarios Vecindad Clase de terreno 
107 ¡Hdros . de Salvadora Carro 
108 
109 
110 
111 
112 
115 
114 
115 
116 
117 
U S 
119 
120 
121 
122 
125 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
150 
151 
152 
155 
154 
155 
136 
157 
158 
159 
140 
141 
Ocero Labradío 
Idem Idem 
Idem Ídem 
Idem jldeni 
Idem jldem 
Ídem . . I d e m 
D . Andrés Carro Guerrero . 
> Joaquín Librán M a r q u é s . . 
> Andrés Carro Guerrero . . 
» Antonio Alvarez Prieto . . 
D . " ígnacia Perrera Rodr íguez 
D . Facundo G u e r r e r o S a n t a l l a . ¡ I d e m Idem 
» Pelegn'n Guerrero Ferndz.lldem ;Idem 
> Domingo Gutrrz . Guenero ' Idem !ldem 
s André s Carro Guerrero. . . Ildem ¡Idem 
» FructuosoCorbalioCostero'Idem Idem 
» Domir.go Gutrrz . Guerrero ¡Ideir Idem 
> Narciso Juan y Juan . 'Idem jldem 
Terreno común ¡Idem Monte 
Kdros. de Pedro C a í bailo ¡Idem Labrad ío 
D . David Costero G u t i é r r e z . . ¡Idem Ídem 
» Francisco Prieto Carro . . ¡Idem ildem 
> Domirgo Grrez. Guerrero ¡Idem Ildem 
» Pedro Libran Prieto. . . j l d e m . 
> Antonio P é r e z G u t i é r r e z . . Idem. 
> Frar.'dsco Prieto Car ro . . . ¡ I d e m . 
> Domingo Carro Gcerrero- '.Idem. 
> Feliciano Alvarez Gu t i é r r ez Idem. 
Pedro Líbrán Prieto 
¡Ter reno común 
D . Juan Guerrero Riesco 
D . " Isabel Libran Alvarez . . 
> Genoveva Alvarez Prieto. 
Terreno común 
D . Antonio P é r e z Riesco 
Terreno común 
D."Is i .bel Librán Alvarez. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
J ldem. 
D . Francisco G onzá l ez Guerra Idem. 
> Toribio Alvarez Gueri ero. Idem. 
D . " Manuela Grrez. G o n z á l e z . Idem. 
142 ¡D. Urbano Carro Guerra Idem. 
145 - D . " Isabel Librán Alvarez j ldem. 
144 :D . Felipe Alvarez Carro.• . . . ¡ I d e m . 
145 I > Domingo Grrez. Guerrero .Idem. 
146 | > Eulogio Carro Guerra Idem. 
147 ! » Rosendo Guerrero Marqués ' I dem. 
148 ¡D." Gumerslnda Prieto Librán . ¡Idem. 
149 I D . Leopoldo Arroyo M a r q u é s ¡Idem 
150 j » David Costero G u t i é r r e z 
151 -D . " Martina Relian. 
152 ¡D. Rosendo Rodr íguez Alvarez 
155 ¡D." Martina Relian.. . . . . 
154 D . León Gut ié r rez Pé rez 
155 » Francisco Gonzá lez Guerra 
156 > Felipe AlVarez C i r r o 
157 > C i r i o s Carro Alvarez 
158 D . " Isabsl LibrAn Alv.irez. . . 
159 i D . Francú-co G onzá l ez Guerra 
Gsb' iel Arroyo G u t i é r r e z . . 
Francisco Gonza'ez Guerra 
1 Isabel Librán Alvarez . . . 
Ana Pé rez Costero 
i D . Domingo Guerrero C a r r o . . 
• > Joaquín Librán M a r q u é s . . 
i D . " Anti P é r e z Costero 
D.1 
160 
iCt 
162 
165 
164 
¡ 6 5 
166 
167 ' D . Simón G ó m e l o Libran 
168 » í k i V r i a n o Libran Perrera.. • 
169 > &i!Vrfdor Guerrero Carro . 
170 p . "_J< ia !» Carro Arroyo 
¡71 D . Gabriel Arroyo Gut i é r r ez . 
172 >• Frni ici íco Gonzá lez Guerra 
175 » Domingo Grrez. Guerrero. 
174 » Iwd.-o Rodríguez AWarez . . . 
• 75 ! D . " Dominga Grrez. Costero, 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
¡82 
•85 
¡84 
1S5 
1S6 
187 
IS8 
1S9 
190 
191 
¡D. Toribio Alvarez Guerrero 
Diiinlngo Grrez. Guerrero 
Rosenao Arroyo Carro 
I d e m . . . . 
l e e r n . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem. • • • 
I d e m . . . • 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem.. • • 
laem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . - . . 
Idem . . • 
Idem.? . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Idem. • • • 
Idem.. • • 
Idem. - • • 
Idem. - • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
D . " Casilda Rodr íguez Alvarez Idem. • 
D . Leopoldo Arroyo Marqués . . 
> isidro Rodr íguez AlVnrez.. 
D . " Obdulia Carro Guer ra . . . . 
• Ana Pé rez Costero.. . . . . 
D . Simón Garnelo Librán . . . 
D . " SüsiHsa Gonzál'.-z Cur ro . 
D . Jacinto Carro Arroyo . . . 
> S in ímiano Rguez. Guerra. 
> Angel Prieto'Guerrero 
D . " Obdulia Carro G u e r r a . . . 
D . Ventura Carro Guerra. 
» Antonio P é r e z Riesco Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Labrad ío 
Monte 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrad ío 
Idem 
¡Idem 
ildem 
Idem 
ildem 
i'Idem 
•Idem 
ildem 
jldem 
¡Idem 
•Idem 
¡Idem 
Ildem 
¡Idem 
(Idem 
Ildem 
ildem 
¡Idem 
¡Idem 
•Idem 
ISoto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrad ío 
Prado 
Número 
de 
orden 
Nombre de los propietarios Vecindad Clase de terreno 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
205 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
225 
224 
225 
226 
237 
228 
229 
250 
231 
232 
255 
254 
255 
256 
237 
258 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
,262 
.265 
264 
D . Facundo Guerrero Santalla. Ocero.. Prado 
Blas Berlanga R o d r í g u e z . . . Idem . . . . . . . Idem 
> J o s é Prieto Costero Idem Idem 
> Santos Alvarez Alonso Idem. Idem 
p . " Ana P é r e z Costero Idem Idem 
Ó. Mariano Arroyo Carro Idem Idem 
Pedro G u t i é r r e z Santal la . . ¡Idem Idem 
Domingo Guerrero Costero Idem Idem 
D . " Genoveva Alvarez P r i e to . . Idem Idem 
D . Rosendo Ar royo Car ro . . . i l d e m Huerto 
» Domingo Grrez. Guerrero.. Idem Idem 
D.° Ursula Arroyo Idem Idem 
D . Carlos Arroyo Guerrero . . ¡ I d e m Idem 
» Joaquín Carro Arroyo -Idem Idem 
> Eulogio Carro Guerra Idem Idem 
> Carlos Arroyo Guerrero. . . ' Idem Idem 
> Manuel G u t i é r r e z Costero Idem Idem 
» David Costero G u t i é r r e z . . Idem Idem 
D.a Antolina Juan G u t i é r r e z . Idem. Idem 
D . David Costero Gu t i é r r ez (Idem i d t m 
> Nemesio G o n z á l e z Costeroj ldem. . . ídiím 
> Feliciano Alvarez G u t i é r r e z Idem Idem 
> Facundo Guerrero Santalla. ildem Idem 
» Pelegrín Guerrero Fdez. . . ¡Idem Idem 
> Antonio Alvarez Guerrero.. 'Idem Casa 
D . " Genoveva Alvarez Prieto. . Idem ídem 
D . Pedro G u t i é r r e z Santalla . ¡Idem Idem 
> Manuel Arroyo Librán ¡Idem Huerto 
> Leandro Librán M a r q u é s . . ¡Idem Idem 
> J o s é Carro Arroyo ¡Idem ¡Idem 
Rosendo Arroyo Carro . . . ¡Idem Idem 
Alfonso G u t i é r r e z Carro. . .Idem . . I d e m 
Migue! Gu t i é r r ez C a r r o . . . ¡Idem Idem 
Domingo G u t i é r r e z Coslero'ldem Prado 
D " Petra Gu t i é r r ez Costero.. ¡Idem Idem 
D . Manuel G u t i é r r e z Cos t e ro . ¡ Idem Idem 
D . " Ana P é r e z Costero ¡Idem ¡Idem 
D . Jnclnto Chrro Arroyo Idem ildem 
• Nemesio G o n z á l e z Costerojldem Jdern 
> Antonio Alvarez Garnelo . ; Idem. . :Idem 
D . " Consunto Alvarez ¡Idem 'Idem 
D . Simón Garnelo Lib .án . — ¡Idem ildem 
» Santos Alvarez Alonso . . . .Idem Idem 
D . " Josefa G u t i é n e z C a r r o . . . ildem Idem 
D . Pedro Gut i é r r ez Santalla. . . ¡Idem ildem 
D.!'Rosenda Rodr íguez Alvarez Idem Idem 
D. Pedro Librán Prlety . ¡Idem Idem 
D . " Obdulia Carro ¡Idem : Casa y prado 
D. Leopoldo Arroyo ¡Idem. 
> Bernardo Rodr íguez ildem 
D . " ManuciaKodrfguezAlvarez Idem 
D . Domingo Gutz. G u e r r e r o . . ¡ I d e m 
» Carlos Arroyo Guerrero . . ildem 
> Rosendo Arroyo C a r r o . . . . ¡ Idem 
> Carlos Arroyo Guerrero. . .Jdem 
D . " Ana P é r e z Costero :Idem 
> Elvira Prieto Librán ¡Idem 
D Antonio AlV.-.rcz Guerrero.. Idem 
D . " Elvira Prieto Librán — Idem 
D . Domingo Gutz. Guerrero. - Idem 
El Alcnldfc de Barrio . .' ¡Idem 
D . Angel Alvarez Alv.irez . . . ildem 
> Gabriel Arroyo G i t l é r r ez . . ¡Idem 
> Manuel Alvarez A l o n s o . . . Idem 
i Ang i l Alvarez Alonso ¡Idem 
> Domingo Gutz . G u e r r e r o . . ¡ I d e m 
» Manuel Alvarez Alonso ¡Idem 
> Gabriel Arroyo G u t i é r r é z j l d e m 
D . " Ana P é r e z Costuro ildem. . . 
D . Domingo Gutz. Guerrero. .¡Idem . . . 
' Antonio Alvarez Garneio •. ¡Idem 
D.!l Ignacia Perrera Rodr íguez . ídem 
D . Ciirlos Ar royo Guerrero . . . Idem 
Solar 
Idem 
Casa 
Huerta -
Viña 
Idem 
Huerta 
Era 
Solar 
Prado 
Huerto 
Idem 
Casa 
Huerto 
Casa 
Idem 
Idem 
Idem 
Corral 
Prado 
Idem 
Monte 
Prado 
Idem 
Idem 
Lo que se hace públ ico para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el té rmino de quince d í a s , 
s egún previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879. 
León 17de Abr i l de 1 9 1 5 . = E ¡ Gobernador c iv i l , Al fonso de Rojas. 
M I N I S T E R I O D E L A GUERRA . ta Dirección general ha fijado las si- ¡ 
— . yuienles condiciones para la adjudi- j 
RIÍAI. O K D E N - C I U C U L A K ' cación en pública subasta de las 
Exctno. Sr.: En Vista de una ¡ns- ! obras de los caminos Vecinales que , 
^ . . i . k < i _ t . . _ . i . i se indican en la relación que se ! 
• acompaña: ¡ 
; l . " La subasta se celebrará en : 
í la Jeratura de Obras públicas de la l 
> provincia que se indica, á las nueve j 
'; de la mañana del día expresado en ; 
í dicha relación. 5 
í 2 " Regirá la Instrucción aproba- j 
! da por Redi orden de 22 de Enero \ 
í úitimo, para servicios y obi-as de ca- j 
; minos vecinales, publicada en la j 
: Gacela de M a d r i d de! día 27 de di- ! 
\ cho mes, y el pliego general de con- i 
• diciones aprobado^por Real decreto 1 
< de 22 de Diciembre de 19' I , oubli- j 
j cado en la Gaceta de M a d r i d del ' 
i día 51 del mismo mes y 11 de Enero ¡ 
i siguiente. { 
" d e la subasta es < 
las obMs cons'g- I 
< nadas en al proyecto aprobado, me- j 
; nos las que coiísten expl íci tamente i 
i ai pie de cada art ículo del presupues- ¡ 
' to. á csrgo de los Municipios ó en 
' íancia cursada á este Ministerio por 
el Capi tán general de la primera 
R e g i ó n , promovida por el recluía 
del reemplazo de 1912. Julián Nú-
ñ e z Santa María , acogido ¡i los be-
neficios del art ículo 267 de la v i -
gente ley de Reclutamiento, en soli-
citud de que le sea aplicable lo dis-
puesto en la Real orden de 12 de 
Febrero último ( D . O. núm. 55), 
E l Rey (Q. D . G ) se ha servido 
resolver lo siguiente: 
1. ° A los reclutas del reemplazo 
de 1912, acogidos á ios beneficios 
de la cuota militar que se. encuen-
tren en las coadic íones que señala 
el art ícuio 271 de ia vigente ley fie 
Reclutamiinto, les será aplicable lo , -_ „ _ , , . . 
dispuesto en la R.w¡ ord.-n de 12 ds { . El 0í,.lp-i? 
Febrero iSItinn», atites men í ionada . i 1,1 «"Wlruccion a' 
2. ° Los que tengan derecho á 
pagar la mitad de la" cuota militar y 
hayan sa t i í fecho la que de'ír¡nin¿n 
los art ículos 267 y 238 de la Ley, 
quedan dispensados de pagar el se-' | tMarf peticionaria en general, con la ¡ 
* ' . , . mili litti->-.(«i.-in *i• (n (ÍH (-í\n ilrtn a tin 1AC gundo y tercer plazo que indica el 
art ículo 270 de la misma. . 
o.0 A los que tengan derecho á ¡ 
pagar la cuarta parto, se les conce- ¡ 
de ig'.ia! dispensa que á los anterio- j 
res y se les devaWenS la mitad de í 
las cuotas abonadas d e m á s , previa ? 
conces ión , en ambos casos, por los i 
Capitanes gen-.>ru!es respectivos, de ) 
la reduccióiv de ia cuota. 
oJificación que se coniigna e  los 
d a t a í finales aprobados por esta D!- j 
recelan, y todo ello con arreglo á las j 
condiciones estabiecidas en dicho i 
proyecto, í 
4." Para las relaciones que de- '¡ 
beu mediar en la ejecución de las ; 
obras entre el contratista y la enti- i 
dad peticionaria del esmino, y PÍKÍI ; 
construir las que corran á cargo de i 
4.° A las instancias p ld ien ía los \ é«t:i. si se le ominare, se tendrfin 
• cuenta ios ar t ículos 102 y I0o del íieneflcios de. ia reducción de CUOMS 
como comprendidos en ci ar t ículo i P"^?,0 g-ineral de condiciones. ¡ 
271. se scomsoi terán certificados de í o- E. plazo para eiecmar la obra ; 
haberse redimido á nvjiáüco ó cer- Por anos económicos , en ¡ 
vidoen filas como u r o c e d í n t e s tle ¡ tendiéndose, per primer ano loque j 
reemplazo, v ce r i i f eu io de. nací- * del actual, A partir de la fecha . 
miento del Registro c iv i l , de todos S de 'a aaiudlcucton; el numero de ¡ 
los hermanos que originan el dere- ' a¡",.s ecoaoniicos que comprende y 
cho A los mencionados beneficios. \ el mipór ta de cada anualidad ~-
5.° Para devolver ¡a parte de í consigna en la relación adjunta 
•cuota que corresnon*!, una vaz con- ^ A toGH ProP0SlcJon ^ b 2 r á 
cedida por los Capit-.nes generales acompañar , por separado el res-
la reducción del art ículo 271. los in- Suardo ó documento legal corres-
teresíjdos promoverán instancia á 
S. M . , presetftndola al J e f i del 
Cuerpo á quei pertenezcan, quien 
informará respecto á la fecha en que 
pondiente que acredite haber consig-
nado el solicitante, en la Caja gene-
ral da Depós i tos ó en la Sucursal de 
cualquiera de las provincias, el 1 por 
fué concedida !a reducción de cu i ta ! 100 <U¡1 importe del presupuesto de 
militar, fechn y Deleg.iclón de Ha 
cienda en que se hizo el depós i to 
y número de la carta de pago, cur-
s á n l o s e la instancia, por conducto 
del C ' ioüán g.meral respectivo, á 
este Ministerio, para su resolución 
en forma análoga ó la que. previene 
o! art ícuio I W f del Reglamento de 
25 de. Diciembre, da 1S9G; y 
6." Que estos preceptos se ten-
gan en cuenta para incluirlos en el 
Rpgloniír. to que se redacte para la • 
aplicación de la ley de Recluta-
miento. 
De Real orden lo digo ñ V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos. 
Dio- guarde a V. E. muchos a ñ o s . 
Madrid, 22 de Abr i l de 1 9 1 5 . — ü i -
Señor 
lUcceli itol tih 3 1 i l o Aliril .te 1012.) 
s aj I ¡ X « T A S 
MINISTERIO DE FO M E N T O 
DIRECCIÓN G B X R R A I . ' D B OURAS PÚ-
. P.I.ICAS 
( y t l I l l i l l U M V C C C I i n ^ V H 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de fecha 21 del corriente, es-
j contrata, como g i ran t í a provisional 
/ para responder «el resultado del re-
| mate, en metál ico ó en valores de 
la Deuda pública, á los tipos y en 
la forma que previenen las disposi-
ciones vigentes. 
7. " Desde que se publique este, 
anuncio en la G tccta de M a d r i d , 
es ta rán de manifiesto en el Negocia-
do de Caminos vecinales del Minis-
terio de Fomento y en la Jefatura de 
Obras públicas de la provincia co • 
rrespondieme, los documentos rela-
tivos á la subasta, con los pliegos 
de condiciones á que el contrato ha-
ya de ajustarse; durante las horas 
hábiles de oficina de los dias que se 
citan en la adjunta relación, se ad-
mitirán en la dicha Jefatura.deObras 
públicas, pliegos cerrados, conte-
niendo las proposiciones de los l ic i -
tadores, y por separado, los corres-
pendientes resguardos de los depó-
sitos de la fianza, cuando se'enlre-
guen aquél los á mano. 
8. ' ' Hasta las siete de la tarde 
del día anterior al de la celebración 
de la subasta, se admitirán en la Je-
fatura de Obras públicas expresada, 
los pliegas cerrados que lleguen por 
1 correo certificado, en las siguientes 
condiciones: el sobre, conveniente-
mente lacrado, irá dirigido ul Presi-
dente del Tribunal de la subasta de 
caminos Vecinales, que ha de cele-
brarse el día 28 de Mayo en la Jefa-
tura de Obras públicas de ; el 
sobre deberá contener el pliego de 
proposic ión y el resguardo del depó-
sito de la fianza; el interesado, al 
certificar, lo que hará en cualquier 
día del plazo marcado, menos en sus 
cinco úl t imos, exigirá que se recoja 
del destinario recibo especial. Si por 
retraso de trenes ó por cualquier 
causa no llegase el pliego certifica-
do á la Jefatura de Obras públicas 
en el plazo marcado, es nulo. 
9.a En la Jefatura de obras pú-
blicas se en t regará ai que presente 
el pliego recibo del mismo y del res-
g jardo de la fianza, si se entregan á 
mano, y del sobre único en que Ven-
gan ambos documentos, al cartero, 
cuando lleguen por correo. 
. 10. Los pliegos debe rán entre-
garse cerrados á satisfacción del que 
los presenta, y firmados en el sobre 
por el que lo entrega ó remite, sin 
que tenga q '^e ser precisamente el 
licitador, haciendo constaren el re-
cibo que se entregan intactos ó las 
circunstancias q j e para su garant ía 
juzgue coveniente consignar el i n -
teresado. • 
Una v.;z entregado el pliego, no 
podrá retirarse, pero podrá presen-
tar va'ios el mismo interesado, den-
tro del plazo y con ar regío á las con-
diciones anunciarjas. 
11. A l acto de la subasta deberá 
asistir el licitador ó un representan-
te suyo con poder bastante en dere-
cho para contratar si resultase adju-
dicada su proposic ión. 
12. Las proposiciones se exten-
d e r í n en papel sallado de la clase 
¡ I . " , son arreglo a! adjunto modelo. 
Madrid. 22 d i Abril de 1 9 I 5 . = E I 
Director general, P. O. , R. G. Sen-
dueles. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N . N . , VÍCÍIIO de s e g á n c é -
dula personal núm. se compro-
mete á tomar á su cargo la ejecu-
ción de las obras d í l camino Vecinal 
de provincia de . . . . con arreglo 
& las condiciones y requisitos que se 
exigen en el anuncio publicado en . . . 
(la Gaceta de M a d r i d ó el Bole-
t ín Of i c i a l de la provincia de . . . , ) 
del dí.a . . . de . . . de 1915, por la can-
tidad da . . . (Aq' t í ia propuesta que 
se haga, admitiendo ó mejorando 
lisa y llanamente el tico fijado; pero 
advirtiendo que s ; r á desechada toda 
proposición en que no se exprese 
determinadamente la cantidad en pe-
setas y cén t imos , escrita en letra, 
por la que se comaromete el propo-
nente a la t j i c u c i ó n de las obras, 
asi como toda aq uella en que se aña-
da alguna cláusula.) 
(Fecha, y firma del proponente.) 
RELACIÓN DE SUl lASTA 
Provincia: L e ó n . — N o m b r e del ca-
mino:.Carrocera A \\\ carretera de La 
Magdalena a la de Palenda á Tina-
mayor.—Presupuesto de contrata de 
la parte que ab.aaa directamente el 
Estado: 5.022,46 pssatas —Presu-
puesto de contrata que sirve de ba-
se á la subasta: 5.022,48 pesetas.— 
Plazo de ejecución; años económi-
cos: I.—Anualidades: Año de 1915. 
Por cuenta del Estado: 5.022;46 pe-
setas.—Total: 5.022,46 pesetas.— 
Fecha en que se celebrará la subas-
ta: 28 Mayo.—Fecha en que empie-
za la admisión de pliegos: 28 A b r i l . 
Fecha en que termina ia admisión de 
pliegos. Entregados directamente en 
la Jefatura de Obras públ icas: 25 
Mayo.—Remitidos por correo, cer-
tificado. A U J.-ífatura de Obras p ú -
blicas: 27 Mayo. 
(Gimtt del u i i i 2li i l í A b r i l IU 1!H: > 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
D E OBRAS P Ú B L I C A S 
En virtud de lo dispuesto por Real 
orden de 15 de Marzo úl t imo, y cum-
plidos todos los requisitos que pre-
viene el Real decreto deS de Enero 
de 1896, esta Dirección general ha 
seña lado el día 51 del próximo mes 
de Mayo, .1 las once, para la adju-
dicación en pública subasta de las 
obras de terminación del trozo 1.° 
de la carretera de León á Cumpo de 
Caso. Sección de León á La Vecllla, 
provincia de León, cuyo presunues-
j t o d e contrata es d2 159.787,55 pe-
j selas. 
j La subasta se celebrará en los tér-
j minos prevenidos por !¡i íes t ruccíón 
] de 11 de Septiembre de 18SS,en M a -
\ dr id , ante, la Dirección genera! de 
j Obras públicas, situada en el local 
] que ocupa el Ministerio de r o m e n -
: to , hal lándose de manifiesto para 
j conocimiento di ' l Dúb ' i co , el presu-
{ puesto, condiciones y planos corres-¡ pondientes en dicho Ministerio y en el Gobierno civil de ia provincia de 
, L e ó n . 
} Se admitirán proposiciones en el 
Negociado correspondiente del M i -
nisterio de Fomento, en las horas 
hábi les de Oficina, desd'; el dia de la 
fecha hasta las trece del dia 28 de 
Mayo próximo, y en todos los Go-
biernos civiles d-; ¡a Península en 
los mismos dias y horas. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
en pliegos cerrados, en papel sella-
do de la clase undécima, a r reg lán-
dose al adjunto modelo, y la canti-
dad que ha de consignarse previa-
mente como garantía para tomar par-
te en la subasta, será de 8.000 pese-
tas en metál ico ó en. efectos de la 
Deuda pública, al tipo que les e s t á 
í asignado por las respectivas dispo-
¡ siciones Vigentes; debiendo acompa-
j ñ a r s e á cada pliego el documento 
j que acredite haber realizado el de-
I pós i to del modo que previene la re-
! ferida Instrucción, 
j En el caso de que resulten dos ó 
I m á s proposiciones iguales, se pro-
i cederá en el acto á un sorteo entre 
i las mismas. 
i Madrid 25 de Abr i l de 1915 = E 1 
i Director general, R. G . Rendueles. 
\ Modelo de p r o p o s i c i ó n 
\ D . N . N . , vecino de , según 
i cédula personal núm , eutera-
• '• do del anuncio publicado con fecha 
25 de Abril último y de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
!• la adjudicación en pública subasta de 
i las obras de terminación del trozo 
I . " de la carretera de León á Campo 
de Caso. S icc ióu de León á La Ve-
cilla, provincia de León , se compro-
mete á tomar á su cargo la e jecuc ión 
de las mismas, con estricta sujeción 
á los expresados requisitos y condi-
ciones, por la cantidad de 
(Aquí la proposición que se haga, 
admitiendo ó mejorando, lisa y lla-
namente, el tipo fijado; pero advir-
tiendo que será desechada toda pro-
propuesta en que no se exprese de-
lermlnadamenle ía canfidüd en pese-
t a s y c é n t i m o s , escrita en letra, por la 
que se compromete el proponente á 
la ejecución de las obras, as í como 
toda aquella en que se a ñ a d a alguna 
c láusula . ) 
(Fecha, y firma del proponente). 
A Y U N T A M I E N T O . S 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
B o c a de H n é r g a n o 
Formadas las cuentas municipales 
de e s t e Ayuntamiento correspon-
dientes al ejercicio de 1912, se ha-
llan expuestas al públ ico en la Se-
c re t a r í a de este Ayuntamiento por 
espacio de quince d ías , para oir re-
damaciones. 
Los contribuyentes que hayan su-
frido alteraciones enVu riqueza, pre-
s e n t a r á n sus relaciones juradas en 
la Sec re ta r í a de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince dias, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
justificativos de habtr pagado los 
derechos de t ransmisión. 
Boca de Muérgano 25 de Abr i l de 
1913 .=El Alcalde, Dimas del Hoyo . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
C a s t r i l l o de los P o t r a x a r c s 
Debiendo de confeccionarse du-
rante el preximo mes de Mayo los 
a p é n d i c e s al Bmillarf miento de este 
Munic ip io , que han de servir de base 
paia el repartimiento de la contribu-
c ión territorial por rús t ica y pecua-
r ia , correspondiente al a ñ o de 1914, 
se advierte á cuantos propietarios, 
asi Vecinos como forasteros, que ha-
yan sufrido al teración en su riqueza 
imponible, presemen en la Secreta-
r ía de este Ayuntamiento, dentro 
del plazo de quince dias, las decla-
raciones de alta y baja cen la docu-
mentac ión justificativa y el pago de 
los derechos reales; sin cuyos re-
quisitos no se rán admitidas las que 
se presenten. 
Castril io de los Polvazares 24 de 
A b r i l de 1915.=EI Alcalde, Antonio 
Alonso. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Prado 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apénd ice al arnillara-
miento por los contribuyentes que 
hayan tenido al teración de riqueza, 
p r e s e n t a r á n en la Secretaria dentro 
. de quince dios, relación de ellas con 
los documentos en que conste el pa-
go de los derechos reales por el 
impuesto sobre transmisiones de bie-
nes; pues transcurridos no se rán ad-
mitidas. 
Prado 24 de Abri l de 1915.==E1 
Alcalde, Eladio Tejerina. 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de . 
Cabreros de l R i o 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
•formación de los apénd ices que han 
de servir de base a los repartimien-
tos en el año próximo de 1914, es 
necesariolque los contribuyentesque 
hayan sufrido al teración en su rique-
za rústica ó urbana, presenten en la 
Secre ta r í a de este Ayuntamiento 
durante el plazo de quince dias, las 
oportunas relaciones con los docu-
mentos en que conste e! pago de los 
derechos reales por el impuesto so- ' 
bre t ransmisión de bienes. 
Cabreros del Río 24 de Abr i l de 
j 1915 .=EIAlca lde ,F ro ¡ l án Arredondo 
¡ A l c a i d í a cons t i tuc iona l de '• 
San Pedro Berc ianos \ 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apénd ice al amillara- ,' 
ramiento que ha de servir de base pa- • 
ra formar el reparto del próximo a ñ o ! 
de 1914, se hace preciso que los con- ¡ 
tribuyentes que hayan sufrido alguna i 
al teración en su riqueza rústica 6 
urbana, presenten en la Secretarla 
de este Ayuntamiento las altas ó ba-
jas durante el plazo de quince dias, 
teniendo en cuenta que no serán ad-
mitidas las qne no ecredlten haber 
satisfecho los derechos reales. 
San Pedro Bercianos 24 de Abr i l 
de 19l5 .=ErAlcalde , Leopoldo Fe- , 
rrero. • i 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de \ 
San E m i l i a n o 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéndice al amillara-
miento por riqueza rúst ica y urbana 
para el a ñ o de 1914. se hace nece-
sario que los contribuyentes presen-
ten sus altas y bajas con descripción 
de linderos y cabidas en esta Se-
cretar ía municipal por término de ; 
quince dias. á contar desde la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
N o se admitirá t raslación alguna 
si no se a c o m p a ñ a la carta de pago 
que acredite el pago de los derechos 
reales por t ransmisión de bienes. , 
San Emiliano 25 de Abri l de 1915. ! 
E l Alcalde, Leonardo Aíva rezQui rós í 
A l c a l d í a const i tucional de [ 
L i l l o S 
Con esta fecha me participa Ma- ¡ 
riano B a y ó n , vecino de Redlpollos, ;' 
que el día 12 de Diciembre úl t imo, 
salió de su casa su hijo Robustiano 
Bayón Vega, de las s e ñ a s que se '• 
dirán con di recc ión á Madrid, y que ; 
desde aquella fecha no ha vuelto 
á tener m á s noticia de él , apesar . 
de las averiguaciones practicadas, : 
por lo que ruega la busca y captura 
del mismo, y caso de ser habido lo . 
porgan á su d i spos ic ión . i 
S e ñ a s de l i nd iv iduo ¡ 
Edad 18 años , estatura regular, 
color bueno, pelo negro, barba nin- ¡ 
i guna; Viste traje de pana color café , í 
I boina azul y botas de becerro blnnco 
i Li l lo 25 de Abr i l de 19!5 .=E1A1-
j calde, Donato Alonso. i 
por el Letrado D . J o s é Delgado, 
contra Teresa G s n z á l e z , viuda, ma-
yor de edad y de la misma vecin-
dad, y D . Pedro Diez, mayor de 
edad y Vecino de León , ambos en re-
beldía: y 
F a l l o : Que debo declarar y decla-
ro que la cusa situada en el pueblo 
de Rabanal de Fenar, en la calle de 
la Ig!es¡a ó de la Barrera, y que fué 
embargada en juicio verbal seguido 
ante el Juzgado municipal de La Ro-
bla, por D . Pedro Diez, contra Te-
resa G o n z á l e z , como propia de A n -
drés Gu t i é r r ez pertenece en pleno 
dominio á Manuel Gut ié r rez ; á l cese 
el embargo trabado sobre la misma, 
y se condena á los demandados don 
Pedro Diez y Teresa G o n z á l e z , á 
que dejen A la libre disposición del 
demandante dicha casa, y al pago de 
las costas causadas en el presente 
juicio, y publlquese por edicto en el 
BOLETÍN OFCIAL de la provincia el 
encabezamiento y parte dispositiva 
d é l a presente sentencia. As i por esta 
sentencia, definitivamente juzgando 
lo pronuncio, mando y f i rn io .=Fer -
nando Gil.» 
P u b l i c a c i ú n . ^ L c í i a y publicada 
fué la anterior sentencia en el mis-
mo día de su fecha, por el Sr. Juez 
de primera instancia que la suscri-
be, D . ^Fernando Gil Mariscal, es-
tando celebrando audiencia pública, 
y cer t i f ico .=Eini l io M.a Solis. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y que 
sirva de notificación á los demanda-
dos rebeldes D . Pedro Diez y doña 
Teresa G o n z á l e z , expido el presen-
te en La Vecilla á diecinueve de 
Abr i l de mil novecientos trece. = 
Emilio M.a S o l í s . 
J U Z G A D O S 
Don Emilio Alonso Sol ís , Secretarlo 
del Juzgado da primera instancia 
de La Vecilla y su partido. 
Certif ico: Que en los autos de que 
se hará mér i to , r ecayó la sentencia 
cuyo encabezamiento y parle dispo-
> sitiva dice como sigue: 
! t S e n l e n c i a . = E ñ La Vecilla á q u i n -
' ce de Abr i l de mil novecientos trece; 
; el Sr. D . Fernando Gi l Mariscal, 
' Juez de primera instancia de la mis-
! ma y su partido: vistos los presentes 
i autos de tercer ía de dominio segui-
dos en juicio declarativo de menor 
cuant ía , por D . Manuel Gu t i é r r ez 
Viñuela, mayor de edad, viudo, la-
brador y vecino de Rabanal, dirigido 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
Por la presente y en virtud de pro-
Videncia dictada en el día de hoy 
por el Sr. Juez de instrucción del 
partido en causa que se instruye por 
el delito de d a ñ o s , se cita á Juan 
Manuel Pes t aña Franco, residente 
ú l t imamente en Viobru y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, para 
que dentro del término de diez dias 
comparezca ante este Juzgado; bajo 
los apercibimientos legales, á fin de 
prestar declaración en la mentada 
causa. 
Barco de Valdeorras Abr i l 24 de 
1915 .=E | Secretario, Agust ín Fer-
n á n d e z . 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará méri to , r e c a y ó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
t S e n / e / ¡ c i a . = S r e s . D . Dionisio 
Hurtado. D . Juan Mardomingo y don 
Fausto G a r c í a . = E i i la ciudad de 
León á dieciocho de Marzo de mil 
novecientos trece; el Tribunal -mu-
nicipal formado por los s e ñ o r e s del 
margen: visto el precedente juicio 
verbal instado por D . Vicente Mar t í -
nez Manga, Abog^doy vecino de es-
ta población, contra D . Eugenio Lo-
ronzana Ibán, mayor de edad,y ve-
cino que fué de Vaídesogo de A r r i -
ba, hoy de ignorado paradero, cons-
tituido en rebeldía, sobre pago de 
ciento veinticuatro pesetas, con im-
posición de costas; 
p a l l a m o s : Que debemos de con 
denar y condenamos, en rebeldía , á 
D . Eugenio Lorenzana, al pago de 
las ciento veinticuatro pesetas por 
' que le ha demandado D . Vicente-
i Mar t ínez Manga, y en las costas de-
i este juicio. As i definitivamente juz-
J gando lo pronunciamos, mándame s 
i y f i rmamos.=Dionisio H u r t a d o . = 
| J. Mardoir i i rgo.=Fausfo Garc ía .» 
j Cuya sentencia fué pronunciada., 
i en el misino día. 
j Y para publicar en el BOLETÍN 
; OFICIAL de esta provincia, á fin de 
I que sirva de notificación al deman-
¡ dado rebelde, se firma el presente 
| en León á diecinueve de Marzo de 
; mil novecientos t r e c e . = D¡onisio. . 
! Hu r t ado .=An te mí, Enrique Zotes . 
! Don Julián de Paz Godos, Juez mu 
! nicipal de Folgoso de la Ribera, 
j Hago saber: Que en el juicio de 
¡ que se h'irá méri to r ecayó senten-
j cia, cuyo encabezamiento y parte 
! dispositiva dicen: 
i <Semencia.—En Folgoso de la 
i Ribera á veinticuatro de Marzo de 
• mil novecientos trece: visto el pre- • 
; s e n t é expediente.de juicio Verbal c ¡ -
• v i l por e! Tribunal municipal de. este-
j distrito formado por e! j u ez Presi-
| dente D . Julián de Paz y Adjuntos. 
: D . Baidomsre Vega y D . Pedro Gar-
! c ía , que á instancia de D. Rosendo-
,' Acedo P é r e z , vecino de La Ribera, 
j promovió contra Calixtro Blanco-
j Campazas, Vecino de Boeza, sobre 
• reclamación de cincuenta ydoc pese-
j tas y veinticinco cént imos , proceden-
: tes de una obligación que se halla 
¡ unida á los ñutos , y siendo ponente 
• el Sr. Juez municipal, d e s p u é s de 
! examinar ios autos. con de tenc ión , 
; por ante, mí Secretario, di jo: 
i Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos al demandado Calixto 
! Blanco Campazas, pague al deman-
¡ dante D. Rosendo Acedo P é r e z , las 
• cincuenta y dos pesetas y veinticin-
! co cént imos de principal, m á s quince 
•: pesetas y sesenta y cinco cén t imos 
i de intereses vencidos y á las costas 
| y gastos que se hayan originado y se 
originen. As i por esta nuestra sen-
tencia, definitivamente juzgando, lo 
pronunciamos,mandamos yfirmamos . 
Jul ián de Paz.=Baldomero V e g a . = 
Pedro García .» 
i Cuya sentencia fué publicada en 
I el mismo día . 
i Y para publicar en el BOLETÍN 
; OFICIAL de esta provincia á fin de 
\ que sirva de notificación al deman-
; dado rebelde, firmo la presente en 
¡ Folgoso de la Ribera á treinta y uno 
i de Marzo de mil novecientos tre-
; c e . = J u l l á n de P a z . = A i i t e mí, T o -
| más Voga. 
j A N U N C I O O F I C I A L " 
! Garc ía García , Eusebio. hijo de 
; Julián, y de Amalia, natural de Cor-
j niero, provincia de León , Ayunta-
; miento de V'iüayandre, de estado sol-
• tero, oficio pastor, de 21 años de 
i edad, su'er.tatura 1,654.inetros, ave-
i cindado úl t imamente en su pueblo, 
¡ no cons ignándose m á s s e ñ a s por 
i desconocerse, p rocesádo por haber 
: faltado á concent rac ión , el que com-
j pa rece rá en el término de treinta 
; dias contados desde la publicación 
j de. la presente requisitoria ante el 
•: Sr. Juez instructor D . José Rubio 
! Laracibar. primer Teniente del Re-
i gimiento Lanceros de Farnesio, 5 . " 
i de Cabal ler ía , de guarnición en Va-
i lladolid. 
; Valladoiid 15 de Abr i l de 1915 .= 
. El primer Teniente Juez instructor. 
J o s é Rubio. 
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